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LA EDUCACIÓN ECONÓMICA 
Y FINANCIERA EN LOS BANCOS 
CENTRALES DE AMÉRICA 
LATINA 
J:.:ste docunlento describe las tendencias recientes de doce bancos 
centrales de Latinoanlérica: Argentina, Brasil, Bolil ¡a, Chile, Colonlbia, 
El SalL'adol; Guatenlala, lWé.xico, Nicaragua, Perú, República 
f)orninicana J' Venezuela. en tenIas de educación econórnica y 
financiera. Los resultados sugieren que, en general, tales entes están 
c0l11pro171etidos con estos procesos ee/ucatillos, cuyo objet ¡va 
júndarnental es que el público general, los estudiantes de pritnaria J' 
secundaria, así C01110 los periodistas, c(ul1prendan la 11lisión, funciones 
J' decisiones de IIn hanco central; aunque reciente111ente también vienen 
incursioando en tenias financieros. Adel1uís, se encuentra que para la 
l1layoría de los casos las alianzas de los enlisores lalilloanlericallos con 
los sectores público y prÍl 1ado SOll todal ía incijJientes, ¡¡nlitando las 
pot;ibilidades de e~ 1Jansión de los progranlas. Iguabnente, en la rer,:;¡)ll 
alÍn está pendiente la elaboración de estadísticas arnzollizadas que 
perlnitan realizar análisis C0l11parat¡'1os así conlO la evaluación del 
irnpacto de estas políticas educath as. 
A partir de la segunda mitad del siglo 
XX se empezó a hablar en el mundo so-
bre la importancia de promover la edu-
cación financiera para toda la población. 
Por: Fredc(J1 JI. Castro 
tdta Garcícl 
En los Estados nidos, uno de los paises 
pioneros en este tema, en .:)7 estados se 
implementaron las primeras política 
públicas que fomentaban la educación 
Las opiniones expresadas en este documento no constituyen una posición oficial del Banco de la República ni 
sus directivas. La idea de este trabajo surgió en la I Conferencia sobre educación económica y financiera de 
América Latina y el Caribe. Agradecemos los aportes y comentarios de Diana Mejía, Consuelo Páez, Javier 
Sepúlveda y Miguel Sarmiento, así como la de los diversos participantes en la conferencia mencionada y de 
quienes respondieron la "Encuesta sobre educación económica y financiera de los bancos centrales". Cual-
quier omisión o error es de nuestra responsabilidad. 
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al consumidor, con el fin de incremen-
tar el ahorro (Bernheim el al., 2000). 
Después de la década de los ochenta se 
comenzaron a desarrollar programas de 
educación económica, reconociendo 
que ésta promue e en 
Los bancos centrales del mundo no han 
permanecido ajenos a e la tendencia. Ini-
cialmente e te tipo de programas se desa-
rrollaron por el interés de garantizar una 
comunicación efectiva con 1 público en 
favor de la consecución 
del principal objetivo la población el conoci-
miento de temas que 
son de uso cotidiano, 
que no siempre son 
comprendidos, y de los 
cuales también depen-
de el buen manejo de 
las finanzas personales. 
A partir de los hecho 
que desataron la crisis 
financiera de 2008 se 
ha id c nsolidando la 
idea de la importancia 
que tiene en el públi-
co la aJfabetización 
tanto económica 'omo 
financiera ' . En la ac-
tualidad muchas in~ti­
tucion s de carácter 
A. partir de los hechos que 
desataron la crisis financiera 
de 2008 se ha ido 
consolidando la idea de la 
Í111jJortancia que tiene en el 
Juíblicn la alfabetización 
tanto econórnica COlno 
fi1lanciera. En la actualidad 
nluchas instituciones de 
carácter púhlico o privado 
oji-ecen estos prngrtunas, ya 
que perl11itell a las personas 
cÍ1l1entar la .... ' 1lociones de 
ecol1ol'llía y desarrollar 
babilidades para el Inanejo 
de las .finanzas personales 
((J/:!'C/), 2(}()5). 
de un banco central, es 
decir, la estabilidad de 
precios. Pero, ademá , 
recien temente estos 
progranlas vienen cum-
pliendo una funci' n 
cada vez más amplia 
al pronlover en la comu-
nidad el conocimiento 
de temas económicos 
y financieros que son 
de vital importancia 
en la toma de decisio-
nes económicas de las 
persona~ y, en conjun-
to. para el biene~tar de 
la sociedad. De ' pués 
de todo, un individuo 
público o privado ofrecen esto pr gra-
informado estará en 
capacidad de lomar tnejore deci, ¡one " 
lo que, a su vez, promueve el buen fun io-mas, ya que permiten a las personas ci-
mentar las nociones de econonlía y 
desarrollar habilidades para el manejo 
de las finanzas personales (OECD, 
2005) . 
namiento de las economías y ayuda a com-
batir fenómenos como el de la captación 
ilegal de recursos (algo presentado recien-
temente en aLgu no países). 
Los autores son economistas de los departamentos de Planeación y Presupuesto y de Comunicación Institucional 
del Banco de la República, respectivamente. 
Se denomina educación económica y financiera porque tiene dos vertientes: i) la educación económica, que se 
especializa en conceptos generales de producción, crecimiento, política monetaria, índices e indicadores 
económicos, y ii) la financiera, que centra su atención en temas como el presupuesto familiar, las alternativas 
de inversión, las ventajas, limitaciones y riesgos de cotizar en fondos de pensiones, los diferentes instrumen-
tos financieros y la importancia del ahorro para el futuro. Estas dos vertientes se complementan para conso-
lidar una mejor toma de decisiones de la sociedad en su conjunto. 
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La educación econóInica y financiera que 
ha sido desarrollada hasta el momento 
por los banco centrales e enfoca a con-
tribuir con la com-
los mensajes del Emisor, y contribuir en 
la con ecución de su misión legal. De 
acuerdo con Gnan et al. (2007), " El ob-
prensión del público 
en general del objeti-
vo , la importancia y el 
funcionamiento de la 
política monetaria con 
el fin de que en el me-
diano plazo los ciuda-
dano entiendan las 
ventajas de una infla-
ción baja y estable y, 
por tanto, respalden la 
estabilidad de precio . 
Pero, tambi ' n , fomen-
ta que lo~ agentes eco-
nómico crean en la 
m ~ ta de inflación (nu-
mérica) anunciada 
por lo bancos ce n (ra-
le " y de e :ta manera 
anclen sus exp ctativa ' 
de inflación , y tOInen 
mejores deci ione ' 
e onómicas de media-
no y largo plazo , lo 
cual , a su vez ayuda a 
que , en efecto, el ban-
co entral cumpla con 
la meta . 
La educación conó-
la educación econónlica y 
finallciera es pilar de una 
estrategia de C0111lllZicación 
eficiente de U/l banco central: 
si el público JlO tiene UI1 
C01l0cÍ1J1;ento básico de 
eco/l(unia, )' en particular de 
la politica luonetaria, 
tanlpoco puede cOl11prender 
los ll1en ajes del Enl;sol~ )' 
contribuir en la consecuciún 
de Sil nliSÍlJ/l legal. IJe 
acuerdo con G'1/an et al" "h'1 
objetil'o legal de un banco 
central, garantizar la 
estahilidad de precios, 
podría, por extensión, 
e1lte1lderse conlo la inclusión 
de 1111 "nalldato de una 
estrategia de COJ1IUIlicacióJl 
que asegure el respaldo 
público para el logro de la 
nIeta ". La educación 
ecol/ólJlica )' financiera, P01" 
tanto, es un ele1Jlento esencial 
en la consecución del o/~iet il'O 
de la política IlUJ1zetaria. 
jetivo legal de un ban-
ca central , garantizar 
la estabilidad de pre-
cios podría , por ex-
t nSión , entenderse 
como la inclusión de 
un mandato de una 
estrategia de comuni-
cación que asegure el 
respaldo público para 
el logro de la meta" . 
La educa ión econó-
mica y financiera , por 
tanto , es un eletnento 
esencial en la consecu-
ción del objetivo de la 
política monetaria . 
o ~de eMa pcr pccci a 
lo bancos cenrrale , 
tienen dos razones 
fundamentales para 
d " arrollar pr gramas 
que fomenten la edu-
cación económ.ica y fi-
nanciera: en primer 
lugar, porque ésta ele-
va la efectividad de la 
política monetaria y, 
egundo, porque pro-
mica y financiera es , de esta manera, pi-
lar de una estrategia de comunicación 
eficiente de un banco central: si el públi-
co no tiene un conocimiento básico de 
economía, y n particular de la política 
monetaria tampoco pu de comprender 
.mueve tanto la acepta-
ción de las acciones de lo bancos 
centrales como el reconocimiento públi-
co de la in timción. 
Además de e tas do razones , egún 
G nan et al. (2007) existen otras por las 
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que un banco central estaría interesado 
en de arrollar programas de educación 
económica y financiera. La primera es 
que é ta contribuye a suavizar el funcio-
namiento de lo mercado financieros: 
consumidores má educados y mejor in-
formado toman mejores decisiones fi-
nancieras a lo largo de su vida, que no 
sólo favorecen sus intereses particulares 
sino que, en conjunto , ayudan a la e ta-
bilidad del sistema financi ro al reducir 
la probabilidad de incidente ' de crisis. En 
segundo Jugar, favorece una política eco-
nómica sostenible a l empoderar a las 
personas, ya que éstas tendrían mayor 
capacidad de comprender y tomar una 
posición frente a Jos hechos económicos 
y, por tanto , frente a las políticas econó-
micas y sociales que on tomadas por su 
gobernantes. En ese sentido , por ejenl-
plo , podrían respaldar mejores políticas 
e onómicas por medio de ~u voto . En 
tercer lugar se fomenta la educación 
económica y financiera como un bien 
público. Una caraCl rística que ha acom-
pañado a la mayoría de la, propuesta ' 
de educación económi a y financiera 
rea lizadas por los bancos centrales es la 
gratuidad y la bú queda de la universali-
dad de las mismas . 
Los bancos centrales tienen dos caracte-
rísticas especiale que los hacen institucio-
nes idóneas para desarrollar programa de 
este tipo, frente a otras entidades. En pri-
mer lugar su trayectoria y conocimiento 
de los hechos económicos'Z, junto con u 
carácter de institución pública y hacedor 
de política económica los hacen institu-
cione ideales para ser los encargado de 
instruir a la población sobre estos temas y, 
en egundo lugar, la independencia del po-
der ejecutivo les permitiría que sus pro-
gramas de educación económica y 
financiera sean vistos si n prevención por 
parte de la población, ya que , por defini-
ción, lo bancos centrales e tán libres de 
intereses políticos o comerciales, los que , 
por el contrario, pueden afectar a organi-
zaciones que realizan educación económi-
ca y financiera . 
Conscientes de su función social como 
promotore de la educación económica 
y financiera y de Los múltiples beneficios 
que para la sociedad par"a el banco cen-
tral tiene la misma, mucho elnisores 
centrales en el mundo han asumido es-
ta~ " nue as fun ione ,., de alfabeti.¿ación 
en temas económiCOS y financieros que 
permiten que el público conozca las no-
ciones básica de economía y finanza. , 
¡lu trando de manera didáctica concep-
to y relaciones que a simpl ista pue-
den parecer difíciles de entender para la 
mayoría. 
Aunque en los bancos centrales de Amé-
rica Latina e to se viene desarrollando 
de de mediados de la década de los no-
venta, el fenómeno no es re iente. Algu-
nos de los emisores del mundo son 
reconocidos como pionero en este cam-
po: la Federal Re erve (FED) , el Deut che 
La mayoría de bancos centrales en América Latina tienen una trayectoria de más de ocho décadas. El Banco 
de Inglaterra es el más antiguo del mundo, con más de 300 años de funcionamiento. 
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Bundesbank y el Banco de Inglaterra tie-
nen una trayectoria de más de tres déca-
das, ofreciendo completos programas de 
alfabetización económica y financiera a 
toda clase de audiencias. 
En la actualidad los emisores latinoame-
ricanos tienen o vienen desarrollando 
programas en esta vía, para lo cual han 
trabajado desde iniciativas propias con 
base en las características particulares de 
sus economía, pero también aprovecha-
do las experiencias internacionales 
exitosa de otros bancos centrales. Con 
el paso del tiempo América Latina se e -
tará fortaleciendo en este campo, al ofre-
cer múltiples materiales y actividades 
dirigido~ a gran variedad de públicos. 
Este documento se divide en cinco sec-
ciones, incluyendo esta introducción. En 
la ~cgunda ,e ha e una revi~ión de la lite-
ratura exi~tente obre educación econó-
mica y financiera; en la tercera se pre 'enta 
el contexto de la educación económica y 
financiera de los bancos centrales en el 
mundo; en la cuarta se analizan com-
paran las política adoptadas por los 
banco centrales en Latinoamérica. Final-
mente , se concluye se plantean reco-
mendaciones para el futuro. 
I. REvISIÓN DE LA liTERATURA 
La literatura sobre educación económi-
ca financiera, aunque escasa, e divide 
en tres áreas: la primera línea correspon-
de a los trabajos que describen la carac-
terísticas y los beneficios potenciales de 
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este tipo de programas sobre la pobla-
ción, en un segundo grupo están los que 
evalúan el impacto de políticas de edu-
cación financiera y en el tercero se en-
cuentran los documentos dedicados a la 
discusión pedagógica. En estas tres líneas 
los trabajos dedicados a los bancos cen-
trales son prácticamente nulos. 
En el campo de la evaluación de impac-
to de los programas de educación eco-
nómica y financiera no existen trabajos 
para los bancos centrales. Los documen-
tos más importantes en esta área buscan 
evaluar el impacto que tienen en el lar-
go plazo los programas, los cuale~ son 
en su mayoría de carácter nacional e 
implementados por lo gobierno '. 
Dentro de este grupo el trabajo pionero 
corresponde a Bernheim el al. (2000), 
qUlene~ proveen la primera e\ ¡ciencia i-
temática de que la e , posición elel consu-
midor a este tipo de educación tiene 
efectos en el comportamiento de largo 
plazo de lo ' jndividuos. Allí los autores 
evalúan la influencia que tuvieron las le-
gislaciones estatale, en pro de la educa-
ción financiera entre 1957 y 1985 
aprobadas en 37 E ' tados de los Estados 
Unidos, sobre las tasas de ahorro y la ri-
queza de las per aBas en 1995. Con este 
fin aplicaron una encuesta a 2.000 per-
sonas entre los 39 y ~5 aii.o --que para 
el período de la implementación de los 
mandatos se pre Ul1"le estuvieron cursan-
do su secundaria-, la cual indagaba sobre 
el nivel de ahorro y riqueza de los indivi-
duos tanto en Estados donde efectiva-
mente se implementó como en aquéllos 
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en donde no. Se encontró que estas legis-
laciones elevaron la exposición de los es-
tudiantes de secundaria a la educación 
financiel'a durante todo el período, pero 
que su efectos fueron graduales, reflejan-
do los rezago ' asociados con el desarrollo 
del currículo, adopción e implemen-
tación. En un segundo trabajo Bernheim 
el al. (2003) , utilizando una encuesta de 
hogares , inve tigan los efectos de la edu-
cación financiera en el lugar de trabajo 
sobre el hábito de ahorrar del personal. 
Los autores encuentran resultados en 
favor de la hipótesis de que La educación 
financiera de lo ' empleados estimula el 
ahorro, tanto en términos generales 
como para la jubilación. 
Otros trabajos, como los de IIilgerr el al. 
(2003) , utilizan enClle ' tas de hogares 
para evaluar la relación entre la educa-
ción económica } financiera} las prácti-
ca~ financieras de la~ falTIllias. Las autoras 
encuentran que existe una relación esta-
dística positi a, particulannente, entre la 
educación y temas como: la administra-
ción del dinero, la gestión de crédito, el 
ahorro y la inver ión. También encuen-
tran que existe una alta correlación 
entre las prácticas financieras y el cono-
cimiento financiero adquirido con los 
amigos y familiare , junto con las expe-
riencias personale · . Hogarth et al. 
(2003) , utilizando encuestas , encuentran 
que la educación financiera tiene un im-
pacto mayor sobre el comportamiento 
financiero de 10 hogares cuando se ana-
lizan tópicos específico ' de interés para 
los alfabetizados y, además, las técnicas 
y materiale pedagógicos son definidos 
para el nivel de conocimiento de cada 
audiencia. 
Lusardi y Mitchell (200 ) evalúan el éxi-
to de las personas para planificar la jubi-
lación. El análi is utiliza información de 
los baby boo111er (estadouniden ' es na-
cido entre 1946 y 1960) para 1992 y 
2004, con el fin de evaluar si el tener 
conocitnientos básicos de educación eco-
nómica y financiera influye sobre el ni-
vel de riqueza cuando se llega a la 
jubilación. Las autol'as encuentran que 
los niveles de riqueza están relacionados 
positivalnente con los conocimientos 
económicos que las personas asocian on 
su planificación pensiona!. Lusardi y 
Mitchell (2008) examinan los factores 
determinantes para la planificación de la 
jubilación de la mujer. Las autoras en-
cuentran que en los Estados Unidos las 
mujere~ mayores tien '"o muy bajos oi"e-
les de alfabcuzación financiera y, en ge-
neral, la gran ll"layoría de ellas no realiza 
planificación para la jubilación. Ademá~, 
obser aron que las mujeres quc tienen 
algún tipO de alfabetización financiera 
tienen más probabilidade ' de planificar 
con éxito u pen ' ión. 
Otros trabajos, como el de O ' Conell 
(200 ) , pre entan las dificultade a las 
que se enfrentan los hacedores de políti-
ca cuando eval úan su programas , ya 
que pocas veces la evaluación muestra 
cuál e el punto problemático (métodos 
de evaluación insuficientes , mal di eño 
del programa, desinterés d los capaci-
tados) cuando lo re ultados no 'on los 
e perados. La autora, a la vez, propone 
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alternativas de evaluación cualitativa para 
detectar las fallas (si existen), y también 
para mejorar el di eño de las evaluacio-
n s que r alizan en lo programas de 
educación económica y financiera nacio-
nales para Nueva Zelanda, Australia, Ca-
nadá y el Reino Unido . 
Dentro de los documentos que describen 
los programas de educación económica 
y financiera de las instituciones , la justifi-
cación para de arrollarlos y los datos o-
bre la cobertura de las iniciativas , se 
encuentran los de Fox y Hoffmann 
(2004) , quienes describen en detalle el 
papel que la FED ha desempeñado en la 
educación financiera de la poblaci ' n en 
los último año , a í como el interés de la 
institución por gen rar conocimiento y 
conci ncia d los derechos y debere de 
lo consumidores financiero . Hogan 
(2007) , por u pan , d staca la importan-
cia del trabajo mancomunado realizado 
p r los distritos de la ~ ED , para llegar a 
públicos cada ez más vulnerable frent 
al tema financiero. Por su pacte , para 
Latinoamérica Rubli (2009) analiza el in-
t rés de un banco central por la educa-
ción económica y financiera , revi ando 
particularmente el ca o mexicano; para 
Colombia Mejía (2006) pre enta una de-
tallada descripción de los objetivo y los 
programas ofrecidos por el Banco de la 
República en este frent , y García (2008), 
por u parte , expone la evolución del pro-
grama El Banco de la República en las 
aulas desde us inicio . 
Quizá los primero trabajo que analizan 
1 papel de lo bancos centrales en la 
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educación económica y financiera utili-
zando información comparativa son los 
documentos de Gnan et al. (2007) y 
Flutch (2007). Lo primeros encuentran 
que existe una amplia definici ' n de edu-
cación económica y financiera , que va-
ría entre proveedores y audiencias 
objetivo . Lo autores analizan , en parti-
cular, las razone por las que lo bancos 
centrales realizan educación económica 
y financiera , y hallan que ésta es de inte-
rés para las instituciones monetarias por-
que eleva la efectividad de la política 
monetaria , promueve la aceptación de 
las accione del banco central , contribu-
ye a suavizar el funcionamiento de los 
mercad finan leros , fa orece una po-
lítica económica sostenible , y fom nta la 
educación e onómica y financiera como 
un bien público. ESLe artículo , además , 
pre enta un esbozo ele las difi ultad 
(tales como cstabl cer rela jone ' entre 
los programas y el cambio n el compor-
tanlicnt de lo alfabetizad .) que b ' -
taculizan la realización de evalua ione 
de 1 s programas de educación e onómi-
ca y financi ra. Fluch (2007) , por u par-
te contrasta la funcion de treinta 
bancos centrale de difer ntes regiones 
del mundo en el desarrollo de progranlas 
de educación económica financiera. 
Este trabajo muestra que en general, las 
políticas adoptadas son en su mayoría re-
cientes, y aunque on esfu rzo importan-
tes , esta iniciativas aún on insuficientes 
para llegar a gran parte de la población. 
El autor, además, concluy que en la ma-
yoría de los caso la ducación económi-
ca y financiera todavía no es un objetivo 
manifiesto de los bancos cenrrale . 
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En general la literatura de evaluación de 
impacto ha demostrado que la educa-
ción económica y financiera tiene efec-
tos po itivo ~ obre las prácticas 
financieras de la persona ; sin embar-
go no xisten evaluaciones de impacto 
para lo programa d 
ca o de Polonia-, y recientemente tam-
bién el Banco Central Europeo. En la úl-
tima década la mayoría de los bancos 
centrales del resto del mundo también 
han iniciado algún tipo de programa en 
esta vía. E ta tendencia mundial radica 
en la compren ión de 
educación económica 
y financiera de los 
banco centrale que 
confirmen los resulta-
dos encontrados para 
los programa de 
otros proveedore de 
educación económica 
La literatura de cl'aluClción de 
Ílnpacto ba dernoslrado que 
las instituciones mone-
taria de la educación 
económica y financie-
ra como una oportuni-
dad de contribuir a la 
formación económica 
de sus países, brindar 
la educación econ/Huica y 
financiera tiene efeclos 
posi/ ¡vos sobre las prácticas 
financieras de las personas. 
y financiera . Por otra parte , la literatura 
de educación económica y financiera de-
dicada a la banca central es muy incipien-
te . En esa medida 1 presente trabajo 
puede 'er un importante avan 
campo. 
en e te 
II. EDUCACIÓN ECONÓMICA Y 
FINANCIERA EN LOS BANCOS 
CEN7RALES DEL MUNDO 
La participación de los bancos centrales 
en la educación económica y financiera 
no es un fen ~ meno reciente , De d hace 
má de treinta años ya algunos bancos 
centrale como el Deutsche Bundesbank, 
la FED y el Banco de Inglaterra habían 
emp zado a desarrollar los primeros pro-
gramas de educación económica y finan-
ci ra. A e to ~ pionero reconocido por 
sus exitosas experiencias educativa se 
han umado desde la década de los no-
venta la mayoría de banco centrale eu-
ropeos -entre lo que cabe destacar el 
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herramienta que m-
poderen a su ciudadanos y, ad más , e -
timular el respaldo de la sociedad por la 
e tabilidad de pre íos . 
El D ut che Bundesbank, con más de 
treinta año desarrollando programas 
educativo , es quizá el primer banco cen-
tral que ' C trazó como objeti o estraté-
gico la educaci ' n económica y financiera 
de sus ciudadanos . En la a tualidad e ta 
entidad r aliza tallere ' de capacitación 
para (udiante , ha di tribuido cerca de 
unas 800 .000 copias de material educa-
tivo en ternas monetario particularmen-
te para e , tudiante de ecu ndaria y 
también cuenta con un Museo del Dine-
ro (Geldmuseum) que anualmente e vi-
itado por cerca de 30.000 persona 
Además, consciente de la importancia de 
las alianzas para llegar a una mayor audien-
cia colabora con diversas instituciones fi-
nancieras del país en la actualización de dos 
portale de educación económica y finan-
ciera. El prim ro (www.kursraumgeld.de) 
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ofrece actividades interactivas que los tuaes-
tras pueden replicar en da e, 10 cual es 
publicado junto con el material educativo 
desarrollado por las diferentes instituciones 
que participan en el proyecto. El segundo 
portal (.www.geldundhaushalt .de) está di-
rigido a la educación financiera familiar y 
oti-ece consejos y herramientas prácticas ta-
les como una plantilla 
tos\ que por separado desarrollan pro-
gramas ajustados a las necesidades e in-
tereses de sus poblaciones frente al tema 
financiero (Hagan, 200 7 ) . 
Ademá del público objetivo tradicional 
(como los estudiantes) , algunos distritos 
también dirigen sus actividades a grupos 
vulnerables l. La insti-
que permite hacer fácil-
mente el presupuesto, 
con el fin de simplificar 
el manejo de las finan-
zas para todos los 
miembros del hogar. 
Por su parte , el pro-
grama educativo de la 
FED cuenta con cerca 
de 700 iniciativas edu-
cativas que se dirigen 
a múltiple., públicos , 
con un especial énfa-
sis en la alfabetización 
J~'sta tendencia lJlundial 
radica en la cOluprensión de 
las institucio'1les rJlonelarias 
de la educación econónlÍca y 
fina1lciera COIJ10 unél 
oportu1lidad de contribuir a 
la for171élcióll econórnica de 
sus países, hrilldar 
berral1lÍenlas que ellljJoderen 
a sus ciudadallo~,' y, adelJuís, 
est hnular el re~1)aldo de la 
tución también consi-
dera como público 
objetivo a su~ emplea-
dos nuevos , iniciativa 
que les da la oportuni-
dad de manejar mejor 
su finanzas , con la pre-
mha de que un em-
pleado más saludable 
financieramente es 
también un empleado 
más productivo. 
sociedad por la estahilidad 
de precios. El programa educati -
vo de la FED se carac-
teriza por utilizar novedosa~ actividacle~ 
y herranlientas pedagógica~ para lograr 
en finan/.a~ personales y la protección al 
consumidor, último aspecto que se ex-
plica por el hecho de que la FED tanl-
bién cumple el papel de regulador 
financiero . Aunque la institución ha rea-
lizado campaña educativas nacionales 
(como There 's a lol lo learn about 
money) , su fortaleza se centra en la seg-
mentación de us iniciati as según el tipo 
de audiencia gracias a que, además de 
su sede principal, cuenta con doce di tri-
una comunicación efectiva con SUtt pú-
blico . Un buen ejemplo de e to es el 
Greats Minds Think! , una muestra edu-
cativa rodante que recorre todo 
Cleveland ofreciendo presentaciones 
sobre teoría económica y finanzas per-
sonales a estudiantes y mae tros . El ma-
terial y las actividades que realiza la 
institución se encuentran en las páginas 
Boston, Nueva York, Filadelfia, Cleveland , Richmond , Atlanta. Chicago, San Luis, Minneapolts. Kansas, Dalias 
y San Francisco. 
Por ejemplo, en Atlanta se alfabetiza a los trabajadores inmigrantes. en Chicago a los hispanohablantes, en San 
Luis a las mujeres de edad media, y en Minneapolis y San Francisco a las comunidades nativas. 
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ele internet de los distritos y también en 
www.federalreserveeducation.org, en don-
de, además, se puede hallar una serie de 
valiosos recursos para los maestros (Fox 
y Hoffmann, 2004). 
El Banco de Inglaterra también ofrece 
una amplia gama de servicios educativos 
que fomentan la comprensión de su pa-
pel y funciones como banco central. El 
prograllla está especialmente dirigido a 
niños y jóvene , pero sin descuidar al 
público en general. Para la primera au-
diencia la institución ofrece material di-
dáctico sobre el dinero. los precios y la 
econonlÍa, denominado Pounds & Pence, 
dirigido a estudiantes de entre 9 y 11 
años, y Made of MOlley, para estudiantes 
de entre l-t y 16 años, además de un 
concurso reconocido internacionalmen-
te en alianza con Tbe Thnes para e tuclian-
les de secundaria: Tclrgel TlOo Point Zero 
Para el segundo público e~te emisor brin-
da herramientas multimedia con el fin de 
comprender mejor el fenómeno inflacio-
nario, una serie de video que, de lllane-
ra sencilla y didáctica, explican diferentes 
tema ' económicos, vi itas al Museo del 
Dinero, entre otros; además, el Banco 
realiza visitas guiadas a la institución. en 
las que participan cerca de 60.000 per-
sonas anualmente. En el caso particular 
del Banco de Inglaterra, la educación 
económica y financiera llega también a 
públicos especializados mediante semi-
narios asesoría en temas monetarios 
impartidos por el Centro de Estudios de 
Banca Central, que la in titución brinda 
a los equipos técnicos de los bancos cen-
trales de todo el mundo. 
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Desde comienzos de la última década el 
Banco Central Europeo ofrece material 
educativo en 22 idiomas para explicar la 
relación entre las tasas de interés, la in-
flación y la misión fundamental del 
eurosistema: mantener la estabilidad de 
precios. Entre los materiales se encuen-
tra una serie de nueve videos que expli-
can paso a paso qué es el Banco Central 
Europeo y cómo funciona, y una serie de 
cuatro presentaciones titulada Hechos, 
que abordan temas como: la integración 
europea en los últimos cincuenta al1os, 
la organizaciónn de Jos bancos centrales 
de la Unión Europea, la política moneta-
ria, y los billetes y monedas europeos. 
Finalmente, un video de dibujo. anillla-
dos, explica de lllanera didáctica qué es 
la inflación y cómo el Banco entral Eu-
ropeo la contr·ola. 
Dentro del resto de banco~ centraJes euro-
peo el ca~o del Banco Central de Polonia 
merece una especial atención, porque de 
los pabes que iniciaron su proce~o de tran-
' ición en 1989 hacia la economía de mer-
cado esta in titución e~ la que le ha dado la 
mayor importancia a la educación econó-
mica y financiera. Esto radica precisamen-
te en la deficiencia de conocimientos tanto 
financieros como económicos que todavía 
exiMen en la población, dada la corta ex-
periencia de Polonia como economía de 
mercado. Es justamente por esta razón que 
su banco central, además, trabaja para que 
la alfabetización económica e convierta en 
política educativa nacional. 
El Banco Central de Polonia dirige sus es-
fuerzos principalmente a cerrar la brecha 
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entre lo que necesitan saber lo jóvene 
cuando inician su vida laboral y lo que 
se les en eña en el colegio. En esta medi-
da, y dada su experiencia, ha encontra-
do que invertir en capacitación para lo 
profe ore es la mejor herramienta de 
llegar efectivamente cada vez a más jó-
venes. Además, las capacitacione se com-
plementan con material y actividades 
como cursos de educación multimedia, 
que tanto maestros como estudiantes 
pueden encontrar en u portal electró-
nico (www.NBPortal .pl) . 
Además de lo profesore y lo. estudian-
tes de secundaria, la institución dirige ac-
tividade a otras audiencia por medio de 
la televi ión , talleres , presentaciones y 
concurso . Con el [in de aumentar la efi-
ciencia d u programa educati o , el 
Banco Central de Polonia trabaja en 
co peración con diveL as in titucione pú-
blica ' organizaciones no gubernamenta-
les fundacione . 
Mucho otros banc s centrales en el mun-
do también tienen experiencias exitosas 
como promotores de la educación eco-
nómica y financiera , y otros ya están tra-
bajando en estos temas como un objetivo 
estratégico de u in tituciones. En el 
Anexo 2 ( uadro 1) se pueden observar 
los esfuerzos educativos que en esta vía 
han realizado treinta bancos centrales de 
acuerdo con un estudio de Fluch (2007). 
En esta medida , no es extraño que los 
bancos centrales latinoamericano tam-
bién estén empezando a interesarse se-
riamente en e ' tos temas . 
JJI. LA EDUCACIÓN ECONÓMICA 
Y FINANCIERA EN LOS BANCOS 
CEN7RALES DE AMÉRICA 
LArrNA 
Los bancos ce ntrales de América Latina 
no han sido ajenos a esto a untos , por 
lo qu para fortalecer el desarrollo de su 
estrategias de comunicación, consolidar 
la identidad institucionaP e impuL ' ar un 
mayor entendimiento de los temas eco-
nómico. (generar conocimiento de tÓpi-
cos d ahorro , tributarios , salariale y 
pen ionale ,) , han implem "ntado progra-
ma para la educación económica y fi-
nanciera de la socie dad a diversos nivele ' 
)' n difel'ente ~ m ecani~mo~ , e nfocán-
dose principalmente en la enseñanza de 
tenlas relacionados con la política mo-
netaria y las funciones de 1 . bancos cen-
tI'ales bre temas básico de economía. 
, itua ión contraria a la que se presenta 
cuando el sector privado (banc , gre-
mio , etc .) o uperintenden ia de ban-
cos , pensione ' o valore toman partida 
en iniciativas de este e tilo , ya que ~ stas 
e ocupan de proyectos má enf cados 
a la educación financiera. 
La iní rmación pre entada en e te apar-
tado proviene de tres fuentes : i) de la 
En Argentina, Colombia, México, Venezuela y Chile ocasionalmente los bancos centrales son confundidos con 
bancos comerciales. 
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"Encu sta sobre educación económica y 
financiera en los bancos centrales"ó, ii) 
de la información disponible en la dis-
tinta páginas de internet de lo bancos 
centrales y iii) de las conclusiones de la 
prim ra Conferencia obre educación 
económica y financiera de América Lati-
na y el Caribe, organizada por el Banco 
de la República , el Centro de estudio 
Monetarios de Latinoamérica (Cemla) y 
el Consejo para la Educación Económi-
ca, en eptiernbre de 2009. En total se 
tiene información para doce paíse lati-
noamericanos", que para 2008 represen-
tan cerca del 90 % de la población de 
América Latina. Los paíse de la muestra 
están representados en el Mapa 1. 
A. La educación económica y 
financiera en Atnérica Latina 
Para el total de la muestra de paí es se 
observa que en todos los casos se de arro-
llan pr grama de educación económica 
M1pa 1 
Bancos centrales de América Latina que desarrollan programas 
de educación económica y financiera (EEF) 
• Países cuyos bancos centrales realizan EEF 
O Países sin información 
Fuente. Encuesta sobre educaCión eCO'lOll'lca y financiera e1 os oancos centrales (2009) 
Véase Anexo 1. 
De los países latinoamericanos, once bancos centrales respondieron la encuesta (Argentina , Brasil , Bolivia , 
Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, República Dominicana y Venezuela). En adelan-
te , la información del Banco Central de la Reserva del Perú surge de la disponible en su página de Internet. 
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y financiera, y que on Lo bancos cen-
trales los principales abanderados de 
este tipo de iniciativas bien como pro-
motores exclusivos o como partícipes de 
un programa nacional, junto con asocia-
ciones de bancos, bancos comerciales, 
universidades, ONG o ministerios de edu-
cación. EL Cuadro 1 del Anexo 3 mues-
tra algunas de las instituciones que 
impulsan programas de educación eco-
nómica y financiera en diferentes paí e . 
El Gráfico 1 mueSlra que, adelnás de los 
bancos cenlrales mencionados, en un 75% 
de lo casos existe una activa partici pación 
del sector privado, y más específicamente 
de lo ' bancos y asociaciones de b'lflcOS e 
e tos programasH • El sector público St 
involucra en el desarrollo de estas activi 
dades por intermedio de los ministerio~ 
de educación, y superintendencias de ban-
cos, financiera o de valores. Los temas qU( 
tratan generalInente giran en torno d 
aspecto financieros, como el manejo de 
presupuesto familiar, la importancia de 
ahorro, los riesgos asociados con cualquier 
inversión y el conocimiento de lo servi-
cios y productos que ofrece el sistema fi · 
nanciero. 
Las universidades cumplen un papel impor· 










Participación de las instituciones que promueven la educación económica 
y financiera dentro del total para Latinoamérica, 2009 
Banco central Banco privado Universidades Ministerio de 
EducaCión 
Otros 
Fuente' elaboraCión de los llutores con nformaclón de la Encuesta sobre educac ón eco .... om.ca y Imanc era en los bancos centrales, y pag nas 
electrÓnicas de los bancos centrales. 
Específicamente: Abansa de El Salvador, Asobancaria de Colombia, Asociación de Bancos de México , Asocia-
ción de Bancos Comerciales de la República Dominicana. 
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y en la difusión del conocimiento econó-
mico y financiero, pero hasta ahora su 
contribución es limitada, dado que en 
general no han desarrollado estas inicia-
tivas, salvo en aquellas en donde existen 
programas de fonnación de pregrado y 
posgrado para profesionales en ciencias 
económicas (economía, finanzas, conta-
duría, administración de empresas, de 
negocios etc.). Adicionalmente, su apor-
te se ha encalninado a la formación de 
futuros profesionales en estos campos, y 
a la ejecución de cursos de exten ión 
(que raramente son gratuitos) con fines 
de actualización en diferentes áreas es-
pecíficas. En olornbia quizá la mayor 
participación se presenta por parte de las 
universidades que apoyan el concurso de 
ensayo cono: De la banca escolar a la 
banca cenl ral<> y en la intervención indi-
t"ecta de las misnlas en las actividades que 
se oI"iginan dentro de grupos estudianti-
les como la Federación Nacional de Es-
tudiantes de Economía (Fenadcco), 
organización que promueve el C01Zcur-
so de ponencias de estudiantes de ecollo-
nlía Jesús Antonio Bejarano. De las 
alianzas particulares entre bancos centra-
les y universidades llaman la atención los 
convenios entre el Banco Central de Méxi-
co y las Universidad Autónoma de Nuevo 
León y el Tecnológico de Monterrey, me-
diante lo cual diversos técnicos de la ins-
titución dictan durante un semestre la 
Cátedra Banco de México, que gira en 
torno de temas de competencia del ban-
co central, como el manejo de las re ervas 
internacionales, la construcción de índi-
ces de precios, la historia del banco, el 
sistelna financiero mexicano, entre otros. 
En los bancos centrales de Perú, Guate-
mala y República Dominicana se dictan 
curso similares de actualización sobre 
temas relacionado con política mone-
taria; en el caso de Guatemala se pue-
den obtener títulos de posgrado con 
éstos. 
La participación de los ministerio de 
educación sólo es relevante (25%) en el 
caso de Brasil, seguido, quizá, por Argen-
tina, hile y México. En Brasil el Ministe-
rio de Educación ha apoyado la iniciativa 
de alfabetización financiera nacional tal 
vez más im portan te de Lati noamérica: 
la Estrategia Nacional ele Educación Fi-
nanciera (ENEF), en la cual también par-
ticipa el Ministerio de Seguridad Social y 
de Trabajo. E ' te programa plantea llegar 
a lo~ niños de educación pl"imaria a par-
tir de 2010. En Argentina el programa 
de alfabetización econónlica r financie-
ra de su banco central recibió el respal-
do del Gobierno al er declarado "de 
interés educativo" por el Ministerio de 
Educación, Cjencia y T cnología en el 
año 2007. En México la Secretaría ele 
Educación Pública impulsa el uso de tar-
jetas de ahorro, distribuye ficheros de 
educación económica y cultura financie-
ra a los profesore de colegios y está 
involucrada en una política de largo pla-
zo para la creación de u na cultura de 
ahorro en los lnexicanos. Esto lo hace 
Merece especial atención la Universidad del Rosario, que otorga una beca a uno de los estudiantes del grupo 
de ganadores del concurso. 
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con la ayuda del ector privado, del Mu-
seo Interactivo de Economía (MIDE), d l 
Banco de México y de 
B. Enfoque de la educación 
econóntica y financiera en los 
bancos centrales 
la COlnisión Nacional 
para la Protección y 
Defensa de los Usua-
rios de los Servicios Fi-
nancieros (Condusef). 
Los procesos de desa-
rrollo de educación 
económica y financie-
ra requieren sinergias 
entre los bancos cen-
trales, el se tor púhli-
co y el ecto!" privado; 
para lo cual es desea-
ble promo\ er con e-
nios de coordinación 
y coopera ión entre 
las partes. En el año 
2009 un 7'5 % de los 
banco., cen trales l i A _ 
nen o han tenido algu-
na alianza de este tipo. 
El Banco de Mé, leo 
colabora y se beneficia 
de los ser icios del 
MIDE , el primer mu-
'eo interactivo de eco-
nomía del mundo, 
que al mes de agosto 
de 2009, con tre ' 
años de operación, ha 
sido is i tacl o por 
Los bancos centrales de 
Lat inoCl1Jzérica enfocan 
especiahnente su atención en 
tenias de educación 
eC0l1Ó1J2 ica, y nlás 
especifical12ellte en los 
relacionados con el quebacer 
del banco el11isor. IJe este 
1110do, dentro de los tres 
telnas 111ás desarrollados 
están la 17lisi6n y fU1lciones 
de la banca central, la 
ÍllljJortancia de tener una 
inflación baja y estable y los 
instrlllnelltos JI ()hjetil'o~ de la 
política nlonetaria, ten ielldo 
C011l0 1netas secundarias las 
,-elacionadas con la 
educación financie 'ra. 
lín ¡ca rilen te los ha ncos 
centrales de rgenlilla, El 
,f,;aIzJador) Brasil tienen una 
11Iarcada par! icipación en 
tel/laS de educación 
financiera, e~'\1)licados quizá 
porque estos cUl1lplcn, a Sil 
vez, fU1lciones de supervisió1l 
fina1lciera. 
de Am.érica Latina 
Para desarrollar los te-
mas estratégicos a los 
cuales e tán orienta-
dos los esfuerzos de 
los bancos centrales, 
e consultó n la En-
cue ' ta de educación 
económica y financie-
ra en los bancos cen-
trales , así como los 
diferentes sitios de 
Internet, por lo ' tres 
temas má~ importan-
tes a los cuales cada 
banco celHl'al enfo a-
ba su ' esfuerzo~ edu-
cati os"'. A partir ele 
e ta~ respue.,ta~ s ela-
boró un índice de te-
ma. on la importancia 
relativa que podía te-
ner cada uno en la edu-
ca ión económica y 
financiera de los ban-
cos c ntralcs d la re-
gión. 
ban 
ada vez que un 
central eñaló 
algún tema como prio-
5<f0.OOO personas, en su mayoría (82%) 
ritarío, a éste se le asig-
nó una ponderación 
de un tercio del total. 
estucliantes. 
10 En el caso de Perú se usó la información disponible en su página de internet. 
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Cuadro 1 
Temas estratégicos de educación económica y financiera 
en los bancos centrales de Latinoamérica (2009) 
ruente elaboraclór' ele los autores con Inforf'laClón de la Encuesta sobre educacló'l econól1 ::a y finanCiera en los bancos centrales. pág nas e ~c­
tronlcas de los ba"cos centrales y pre<¡entaclones de la primera Conferencia sobre educaclon econÓMica y f nanClera orgallzada por e Cemla. el 
Banco de la RepJhllca y el Consejo de Ed,lcaclón EconórT'ica 
De este moclo , se obtu o la informaci ' n 
del Cuadro 1, según la cual los bancos cen-
trales de Latinoamérica enfocan especial-
mente u atención en ['ma: de educación 
económica, y má~ specíficamente en lo 
relacionado ' con el quehacer del banco 
misor. De este modo, dentro de lo ' tres 
temas más desarrollado ' e tán la misión 
y funcione de la banca central, la impor-
tancia de tener u na inflación baja y e ta-
ble y los instrumentos y objetivos de la 
política monetaria, teniendo como metas 
secundarias las relacionada ' on la du-
cación financiera. nicamente 1 s banco ' 
centrales de Argentina, El Sal ador y Bra-
sil tienen una marcada participación en 
temas de educación financiera , explica-
do quizá porque estos son los único de 
la muestra que cumplen, a su vez, funcio-
ne de supervisión financiera . En general, 
la educación financiera es una actividad 
principalment impulsada por lo bancos 
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comerciale , asociaciones de bancos 
superintendencias. Llama la atención que 
la aclminL rración de lo ' capitales pro e-
niente., de la. retnesa'i todavía no es un 
rema prioritario, a pesar de que la " fami-
lia de la región son grandes receptoras 
de estos recursos. 
El Gráfico 2 "eñala los porcentaje de 
tema a los que lo banco~ centrales de 
la región están orientando u esfuerzos, 
los cuales s urgen a partir del Índice cal-
culado pre iamente. De color azul o~cu­
ro e tán resaltados lo temas que son 
exclusivamente de educación económi-
ca y de color gris aquellos que son de al-
fabetización financiera . Como se puede 
apreciar, n lo bancos centrales e le da 
prioridad a la ed u cación económica, 
c u ya ponderación e de ca i 91 % del to-
tal de las actividade de 1 mi mo ; ade-
más la misión y funciones de los bancos 
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G 3fico 2 
Ponderación de temas estratégicos de educación económica y financiera 
en los bancos centrales de Latinoamérica, 2009 
Misión y funciones de la banca central 
Importancia de tener una rnflación baja y estable 
Instrumentos de política monetaria 
Sistema financiero 
Política camblaria 
Segundad en los billetes 
Presupuesto familiar 
Independencia económica de los jóvenes 
Indicadores económicos 
Bancarización 
Uso adecuado de las tarjetas de crédito 
0.0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35.0 
(porcentaje) 
Fuerte. elaboraclon de los autores cO" Información de la Encuesta sobre educación econOrllca y frnancler a en los bancos centrales y páginas 
electrol1lcas de los bancos centrales 
centrales, la importancia de tener una 
inflación baja y estable y los instrumen-
to ' de política monetaria, dominan la 
agenda. Para 2009 el Banco de la Repú-
blica tuvo como objetivos principales, en 
ese orden: la difusión de conocimientos 
obre el control de la inflación, las fun-
ciones de la banca central y la operación 
e instrumentos de la política monetaria. 
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Estos resultados recién eñalados son 
afines con los hallados por Sarmiento 
(2009) sobre los temas de investigación 
en la banca central. Como lo señala su 
estudio, los que predominan en la agen-
da de investigación de lo bancos centra-
les, con un 31 % de participación en el 
total, son aquellos relacionado con 
macroeconomía y política monetaria. 
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Adicionalmente, con la encuesta se encon-
tró que un 75% de los banco centrales 
de la muestra tienen programa de edu-
cación económica y financiera, mientras 
que un 25% orienta sus política exclusi-
vanlente a la alfabetización económica 
(dentro de éstos está el Banco de la Re-
pública). Ningún banco central participa 
exclusivamente en educación financiera. 
Quizá el Banco Central de El Salvador es 
el más comproluetido con temas de edu-
cación financiera 11, ya que tiene como 
objetivos prioritarios los temas de pre-
supuesto familiar, crédito y ahorro, y 
dentro de la in titución se dicran charlas 
sobre finanzas personales. sin descuidar 
los temas de ed ucación económica. 
c. Los prograIllas de educación 
econóntica y f'ul.allciera en los 
bancos centrales de AInérica 
Latina 
En la región los esfuerzos de lo bancos 
centrale~ en alCabetización económica y 
financiera e han dirigido principalmen-
te a dos grupos objetivo: el público en 
general y los estudiante de educación 
primaria. Para e to grupos el 75% de los 
bancos centrale promovieron estrategia 
con incidencia directa en los mismos, e-
guido de lo estudiantes de secundaria y 
de los e tudiantes de carrera univer ita-
rias y técnicas y aquellos que tienen for-
mación específica en economía, con un 
67%. Los maestros de primaria y secun-
daria, como multiplicadores de conoci-
miento, participan en un 50% en estas 
actividades. Merece la pena resaltar dos 
aspectos específicos: el primero, que otros 
usuarios frecuentes de los ervicios de 
educación económica y financiera son los 
periodistas que además de ser luul-
tiplicadores pueden convertirse en 
formadores de expectativas, por lo que 
tienen una importante participación 
(50%); además, en la mayoría de los ca-
so se les capacita en a untos de política 
monetaria. Es notable el caso del Banco 
Central de República Dominicana, quien 
en 2008 impartió de manera gratuita y 
en asocio con una universidad un diplo-
mado en periodismo económico y finan-
ciero, tomado por 3-* comunicadores. Por 
otra parte y en segundo lugar, la iniciati-
va de alfabetización económica y finan-
ciera del Banco ,entral de la República 
Argentina cuenta on un espacio único en 
la región dirigido a los sordos. Quizá lo 
más parecido a esto e lo que hacen algu-
nos banco · centrales al gen 'rar marca~ 
especiales en los billetes o su impresión 
en diferentes tamaño para que los 
in ¡dentes puedan identificar fácilmente 
su denominación (Galán y Sarmiento, 
2008). Los resultados enumerado son 
mostrados en el Gráfico 3. 
Las audiencias y los temas dependen en 
buena medida de la coyuntura y necesi-
dades de lo bancos centrales. De este 
modo, i un paí o grupo de países deci-
den dolarizar la economía, eliminar ce-
ros en la unidad de cuenta, crear una 
unión monetaria con otros países, luchar 
contra el lavado de activo , combatir la 
11 En parte, como se había dicho, porque también cumple el papel de regulador financiero. 
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Audiencias objetivo de los programas de educación económica y financiera 
de los bancos centrales de Latinoamérica, 2009 
Público general 
Estudiantes de educación secundaria 
Estudiantes de educaCión primaria 
Estudiantes univerSitarios (con formación específica de economía) 
Estudiantes de educación técnica o universidad 
Periodistas 
Maestros de primaria o secundana 
Empleados del sistema financiero 
Público especializado 
Otros 
0,0 100 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 
(porcentaje) 
Fuente elaboracló;¡ de los autores con mformaclór de la Encuesta sobre eóucaclón econúl1l,ca y f nanClela er. ,os bancos centrales, paglflas electrO-
'1 cas de los bancos centrales y presentaciones de la Primera ConferenclCI sobre educaclOn econornlca y financiera organ lada por el Cemla el Banco 
'ir la Republica y el Conselo de Eduaclór Economlca 
inflación o hacer cambios drástico que 
puedan afectar a la sociedad , éstos crea-
rán a la par un conjunto de instrumen-
tos y programas de alfabetización 
económica y financiera para que la tran-
sición no ea compleja. Por ejemplo , en 
el Banco Central de Venezuela las ac-
ciones emprendidas en los últimos d s 
38 
años se enfocaron hacia la reconversión 
monetaria que creó el bolívar fuerte en 
ese país. En Perú se han divulgado las 
ventaja de hacer tran acci nes y aho-
rrar en sole (moneda peruana) para de 
este modo continuar con el proceso ya 
iniciado de desdolarización de la econo-
mía . 
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Sobre los servicios educativos de los ban-
cos centrales (Gráfico 4) predomina el 
material impreso para estudiantes de 
primaria y ecu ndaria, con u na partici-
pación del 100% en los bancos centrales 
del estudio, esto seguido por lo concur-
so ' de economía, la biblioteca e ' pecia-
lizadas, las colecciones numismáticas y 
la ' charla sobre economía o finanza ' 
personales; todas éstas con un 92% de 
participación. Las visitas guiadas a las 
plantas de producción de billetes es la 
actividad menos frecuente en los banco ' 
centrales (25%). Los concur o de eco-
nomía menci nado tienen variacione 
en cuanto a los objetivo de los mi mo 
y al público al que están dirigidos; aun-
que, en general, se trata de concursos de 
Gráfico 4 
Servicios de educación económica y financiera que ofrecen 
los bancos centrales de Latinoamérica, 2009 
I 
Matenallmpreso para estudiantes de prlmana y secundaria 
Concursos de economía 
Bibliotecas especializadas 
Museo de Moneda 
Charlas generales sobre economía y/o política monetaria, t •••••••••••••• 
y/o finanzas personales r t"----Matenal de educaCión económica y financiera Talleres de reconocimiento y autentiCidad de billetes 
en la págma web del banco r r-----Seminarios espeCializados 
Museo y/o exposición sobre economía o política monetaria 
Videos para estudiantes de primaria y secundaria 
Visitas guiadas al banco central 
Otros, ¿cuáles? 
Portal de educación económica y financiera 
Programas de formación 















Fuente: elaboraCión de los autores con Información de la Encuesta sobre educación económica y finanCiera en los bancos centrales, pág nas electró-
nicas de los bancos centrales y presentaciones de la primera Conferencia sobre educación económica y financiera, organizada por el Cemla, el Banco 
de la República y el Consejo de Educación Económica 
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ensayo enfocados a estudiantes de secun-
daria sobre un tema de economía pro-
puesto por el banco central, pero 
desarrollado desde la cotidianidad del es-
tudiante . Existen otros tipos de concur-
sos: por ejemplo, el de La economía en 
la escuela , del Banco Central de Vene-
zuela , dirigido a estudiantes de colegio 
desde tel-cero a noveno grados , el cual 
fomenta el desarrollo de propuestas 
creativas que incentiven el desarrollo de 
proyectos productivo en cada institu-
ción educativa . Otro 
premiación de los participantes . El Anexo 
-i, Cuadro 1 presenta la información so-
bre servicios educativos por banco central. 
D. El camino por seguir 
En general los bancos centrales están 
involucrados y comprometidos con estos 
procesos educativo . Así , cabe resaltar 
que en un 75 % de los casos las iniciati-
vas de educación económica y financiera 
forman parte del plan estratégico de la 
institución. Para el fu-
tipo de concursos son 
el Premio anual de in-
vestigación económi-
ca Dr. Raúl Prebiscb, 
promovido por el Ban-
co Central de la Repú-
blica Argentina, y el 
concurso Jesús Anto-
nio Bejarano , auspi-
ciado por el Banco de 
la República, que es-
tán dirigidos a estu-
diante · y graduados 
de ciencias económi-
Es necesario que se piense a 
futuro en cOJltinuar con las 
turo es conveniente 
pensar en cuáles son la.! 
necesidade inmedia-
tas y de largo plazo en 
la región, además de la 
evaluación de la efecti-
vidad de estos progra-
mas . Para 2008 varios 
banco~ c entrale:-, (Ar-
gentina, Colombia, El 
Salvador, Guatemala y 
México) han realizado 
algún tipo de encuesta 
de salisfacción o prue-
ba de conocimientos , 
pero ningún banco 
central de la muestra 
ha efectuado la e alua-
cas o finalmente , cabe 
re al tar I s concu rsos 
La econonlía nzás cer-




cOllocinzieuto, )'a iniciadas, J' 
en la eleccióll de las 
Illetodologías pertinentes para 
evaluar la eficacia de es/e tipo 
de progral1U1S, con lo clIal se 
pCr111 ita: calcular la cobertura 
)' la calidad del prugranla; 
deter1llinar si el jJrogrci171a 
Clllllple o IZO con los objet i l'OS 
propuestos. )' detectar los 
1110t ivos jJor los cuales se 
cunljJle O 110 con dichos 
objelil'os. 
lar el la banca central para estudiantes 
de secundaria. organizados por el Ban-
co Central de Chile y por el Banco de la 
República de Colombia respectivamen-
te , en donde a la presentación de los tra-
bajos de los finalistas asisten como jurados 
las autoridades del banco; y en el caso de 
Chile , además , se transmite en vivo por 
internet tanto la presentación como la 
ción ele impacto ele los mi mos, ni se han 
identificado los factores que inciden en es-
tos procesos de aprendizaje. Dado lo ante-
rior, es necesario que se piense a futuro en 
continuar con las evaluaciones de conoci-
miento, ya iniciada y en la elección de las 
metodologías pertinentes para evaluar la 
eficacia de este tipo de programas, con lo 
cual se permita: calcular la cobertura y la 
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calidad del programa; determinar si el 
programa cumple o no con los objetivos 
propuestos, y detectar los motivos por los 
cuales se cumple o no con dichos objeti-
vos. Además , es importante desarrollar 
estadística arrnonizada para hacer com-
paraciones constructivas y propuestas 
concretas a las nece~ idades de la región 12 . 
Así mismo, definir y es-
realizado por el Banco Central de El Sal-
vador, a pesar de que todavía no hay es-
tadísticas contundentes que permitan 
saber cómo deberían promocionarse es-
tas iniciativas , ni i son realmente efec-
tivas. 
Las tendencias también señalan que en 
todos los casos estas 
tablecer u n código de 
buenas práctica con el 
fin de impletTIentar y 
replicar programas y 
procedimientos exi-
tosos . Adicionalmente , 
es necesario que en el 
futuro se evalúe el me-
A de 1'J U;l s, es i111jJorlallte nuevas funciones han 
sido encomendadas a 
desarrollar estadísticas los departalnentos de 
comunicación y rela-
ciones externas de los 
bancos centrales . Esto , 
principalmente , por-
que la educación está 
correlacionada con las 
estrategias de comuni-
cación de los mismos , 
como se ha menciona-
do . ' e observa , ade-
ar1'llOl1 izadas para bacer 
c0111jJa 'raciones C0l1S1 ructil'as 
)' projJllestas cOI/cretas a las 
necesidades de la 1-egión. Así 
canismo adecuado 
para fomentar y difun-
dir los programas , así 
como los requi!)itos 
para a cceder a e.,tos 
servicios . 
lnis1no, definir y establecer un 
código de huenas jJróct ieas 
eon el fin de iluplenlentar y 
replicar progrclInas )' 
procedinl ten tos exitosos. 
Para finalizar, el Gráfico 5 muestra que la 
difusión de los programas se ha centrado 
principalmente en la promoción directa 
en colegios y universidades (83 %), egui-
da por la publicidad que se hace en las 
páginas de internet de los bancos centra-
les (67%). Una estrategia publicitaria ma-
siva que llama la atención e la que realiza 
el Banco Central de Chile en el metro de 
Santiago o el envío por correo electróni-
co de boletines de educación financiera 
tnás , que en el .33 % de los casos de la 
muestra ya existe un área (que depende 
de los departamentos de comunicación) 
dedicada exclusivamente a la educación 
económica y financiera. 
IV C ONCLUSIONES y 
RECOMENDACIONES 
La comparaclon presentada permite ela-
borar un diagnó tico general del e tado 
de la educación económica y financiera 
12 Aclarando que las estadísticas son limitadas, es importante resaltar la información presentada en el Cuadro A4: 
los porcentajes corresponden a la ponderación del total para los países del estudio de usuarios que se han 
beneficiado de estos programas; así, la parte sombreada muestra que los bancos centrales han desarrollado 
estos programas, pero todavía no cuentan con las estadísticas de cuántos usuarios han accedido o se han 
beneficiado de ellos. 
4 1 
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Gráfico 5 
Mecanismos de difusión de los programas de educación económica 













en colegios y/o 
universidades 
Página web 
del banco central 
Información en 
medios de comunicación 
masiva 
Otros Páginas web 
externas 
Fue"te: elaboraclOn de lOS autores con rnformaclon de la Encuesta sobre educac on econOrnca y frnanclera el' DS bancos centrales. pag nas electro· 
nlcas de los bancos centrales y presentaciones de la pllmem Conferencia sobre educación economlca y financiera organizada por el Cemla, el Banco 
de la Republ ca y el Consejo de Educac ón Economlca 
en lo banco. centrale. de América Lati-
na. Como re ultado se encuentra que el 
objetivo primordial de lo ' programa ' ya 
implementados es la aprehensión de co-
nocimientos sobre política monetaria y 
banca central. É tos prin ipalmente es-
tán dirigido a estudiantes de educación 
primaria, secundaria y público en gene-
ral a quienes se llega mediante concur-
os de economía, cartillas y folletos 
impresos distribuido por los bancos cen-
trales. Hasta I momento e aprecia que 
el aconlpañamiento de los mini terios de 
educación y las universidades ha sido ti-
mi tado en la mayoría de los paíse de la 
muestra. Quizá los programas con ma-
yor número y nivel de cohesión de los 
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se lore ' público y privado en este a, pec-
to sean lo ' de Argentina, Brasil, Chile y 
México . 
Más importante que la implementación 
de programa de educación económica y 
financiera es la estructura de los mismos , 
con orientacione integradas que permi-
tan el desarrollo de estrategias coheren-
tes y que tengan objetivos y procesos 
comune . En esto deben participar deci-
didamente lo siguientes actores: i) los 
bancos centrales como autoridad mone-
taria , porque en general gozan de repu-
tación, credibilidad e independencia 
política y económica; ii) el Gobierno por 
medio de los mini teríos de educación y 
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hacienda, porque po een la infraestructu-
ra y recur os para difundir e imprimir el 
carácter de obligatoriedad (en algunos 
casos) en la ejecución de los contenidos a 
t do los niveles académicos' iii) la 
superintendencias afines a temas financie-
ros , dado que las persona informada 
conocen sus deberes y derechos como 
consumidores financier , y en e a medi-
da ayudan a las labores de supervisión; iv) 
las uni ersidades como formadoras de 
capital humano calificado; v) los gremio 
(asociaci nes de bancos, fondos de pen-
iones cámaras de comercio, asegurado-
ras, agricultores, etc .) porque tambi ' n son 
directo beneficiario d un público ilus-
trado en e to temas; vi) la bolsas le va-
lor s, dado qu n los últim s años s ~ han 
generado nuevos productos el in ersión 
al alean e de toda la población y es impor-
tante qu efectivament 
le~ lo comprendan ; 
comuni a ión com 
los u 'uarios fina-
ii) los m elios de 
formador 
multiplicadore. de opinión ; iii) los orga-
nismos muJtilaterale ', por u [omento. re-
cur os , independencia y apoyo técnico a 
paí e que inician e t camino; ix) lru ONG , 
dada su habilidad para llegar a públicos 
vulnerable qu no iempr on cubierto 
por otro tipo de programas, y x) el legisla-
tivo, que tiene la capacidad de definir re-
glas , establecer procedimientos y fijar 
Límite en las accione de lo ectores pú-
blico y privado. 
La creación de espacios en donde pue-
dan participar e ta in titucione permi-
tirá tOInar acciones de largo plazo, y esto 
generará externalidades positivas para la 
sociedad. Ademá e deben fortalecer las 
todavía incipiente alianzas e tratégicas 
con mini trio de educación y de hacien-
da , a ociaciones de bancos, superinten-
den ias, colegio y universidades. 
Una tarea pendiente para los banco ce n-
trale de Latinoamérica es la eLaboración 
de estadísticas confiables, completas y 
armonizadas , que 'erán la base de estu-
dios con1parativos que pr muevan la 
coop ración y valuación del impacto de 
esta políticas en cada región , comuni-
dad, institución y programa . 
Finalmente , la dLlcación económica y fi-
nan iera es fundamental pero no es lo úni-
co que ' e requi r . Para que ' sta tenga 
efeet de largo plazo . obre la población 
e ' necesaria la suma de dos componen-
tes que aún e tán por d san"ollar e : i) un 
marco reguJatorio sólido que genere con-
fianza en el i tema financi ro y ii) un 
coro promiso social del sistema financie-
ro en términos de costos y facilidad de 
acceso a lo servicios 15 para que toda la 
población pueda emplear con eficiencia 
tales herramienta . 
13 Por ejemplo, un impulso decidido por parte de las instituciones bancarias (públicas y privadas) , para que 
efectivamente existan corresponsales no bancarios y sucursales bancarias en regiones de difícil acceso y 
donde aún no hay forma de contar con estos servicios. Desarrollos tecnológicos que amplíen el acceso a los 
servicios financieros de la población que vive en zonas de difícil acceso , como por ejemplo transacciones 
financieras mediante telefonía móvil. 
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Anexos 
Anexo 1 
Encuesta sobre educación económica y financiera en los bancos centrales 
Banco central: ______________ _ 
1. ¿En la actualidad existen programas de educación económica y financiera (Educación económica y financiera) en su país? 
a Sí 
b. No 
2. ¿Qué institución (es) promueven la educación económica y financiera en su país? (Se pueden señalar varias opciones) 
a Banco Central 
b. Ministerio de Educación 
c. Universidades 
d. Sector privado. ¿cuál? _______ _ _ _ 
e. Otra (s) , ¿cuál (es)? _ _________ _ 
3. ¿En la actualidad su banco central desarrolla programas de educación económica y financiera (Educación económica y financiera)? 
a Sí 
b. No 
4. Estos programas se dedican particularmente a. explique: 
a la educación económica 
b. la educación financiera 
c. Tanto a la educación económica como a la financiera 
5 Señale cuáles son los tres temas más Importantes de educación económica y financiera a los que se dedica el banco central (Ej. inflación, 




6. ¿Existen convenios o alianzas para desarrollar programas de educación económica y financiera (Educación económica y financiera) entre su 
banco central y otras Instituciones del sector público o privado? 
a Sí 
b. No 
7. En caso de existir un convenio o alianza entre el banco central y el sector público o privado. ¿en qué consiste? 
8. ¿Realiza su banco central recaudación de fondos externos (sector privado. sector público, ONG, entidades Sin ánimo de lucro) para finanCiar 
los programas de educación económica y financiera? 
a Sí 
b. No 
9. ¿A qué grupo(s) específlco(s} de la población están dingldo(s) los programas de educación económica y financiera en su país? (Puede 
seleccionar varias opciones) 
a Estudiantes de educación primaria 
b. Estudiantes de educación secundaria 
c. Estudiantes de educación técnica o universidad (todas las carreras profesionales) 
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d. Maestros de primaria o secundaria (programas de capacitación) 
e. Estudiantes universitarios (con formación específica de economía) 
f. Empleados del sistema financiero 
g. Público en general 
h. Público especializado 
Otro, ¿cuál? ___________ _ _ 
10. ¿Qué mecanismo(s) emplea(n) en la difusión de estas iniciativas? (Puede seleccionar vanas opciones) 
a Página web del banco central 
b. Páginas web externas 
c. Información en medios masivos de comunicación (radio , prensa y televisión) 
d. Promoción directa en colegIOs o universidades 
e. Otra, ¿cuál? ____________ _ 
11 . De las siguientes opciones, ¿cuáles servicios ofrece en la actualidad su banco central? (si lo considera necesario, explique) 
a Museo o exposición sobre economía o política monetaria 
b. Visitas guiadas al banco central 
c. Visitas guiadas a la planta de producción de billetes 
d. Charlas generales sobre economía o política monetaria, o finanzas personales 
e. Programas de formación (capacitación periódica a grupos de maestros de secundana o primana en temas económiCOS, o finanzas 
personales) 
f. Seminarios especializados 
g. Material de educación económica y financiera en la págllla web del banco 
h. Portal de educación económica y financiera (sitiO web IIldependiente, dedicado exclusivamente al fomento de la Educación económica 
y financiera) 
Concursos de economía 
j. Material impreso para estudiantes de primana y secundaria (cartillas, folletos, libros, entre otros) 
k Videos para estudiantes de primaria y secundana 
Museo de Moneda (numismática) 
m. Bibliotecas especializadas 
n. Talleres de reconOCimiento y autenticidad de billetes 
o. Otros, ¿cuáles? __________ _ 
12. En el último año ¿cuántas personas (aproximadamente) se beneficiaron de los diferentes programas en educación económica y financiera 
que tiene su banco central? 
Servicios educativos en educación económica y financiera 
-
a Museo o exposICión sobre economía o política monetaria 
b. VIsitas gUiadas al banco central 
c. VIsitas gUiadas a la planta de producción de billetes 
d. Charlas generales sobre economía o política monetaria, o flllanzas personales 
e. Programas de formación 
f. Seminarios especializados 
g. Material de educación económica y financiera en la página web del banco 
h. Portal de educación económica y financiera 
i. Concursos de economía 
Material impreso de educación económica y financiera 
k Videos sobre educación económica y financiera 
Museo de Moneda (numismática) 
m. Bibliotecas especializadas 




Número de beneficiados 
-
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13 En caso de que el Banco Central tenga algún plan de mediano o largo plazo en los siguientes aspectos, por favor descríbalo brevemente: 
Vinculación del sector bancario en estos programas 
Vinculación del sector público o privado en estos programas 
Vinculación de universidades en estos programas 
Creación de salas, museos, centros educativos, etc. 
Concursos en colegios, universidades o público en general 
Otros ____________ _ 




Si respondió a) en la pregunta anterior, responda las preguntas 14 y 15. 
15. ¿Cómo realiza su banco central dicha(s) evaluaciÓn(es)? 
16. En términos generales, ¿qué resultados han arrojado dicha(s) evaluación(es)? (si es posible, por favor adjuntar dichas evaluaciones) 




18. ¿Existe un departamento, área, sección o unidad de educación económica y financiera en el Banco Central? 
a Sí 
b. No 
Si respondió a) en la pregunta anterior. responda las preguntas 11 y 12. 
19. ¿Cuántos empleados trabajan en esta área en la actualidad? ______ _ 
20 ¿De qué unidad. departamento o persona depende esta área? 
a Del Consejo de Política Monetaria (Directorio, Junta Directiva) 
b. Del área de ComunicaciÓn 
c. Del área de Investigaciones 
d. Del presidente o gobernador del banco 
e. Otra, ¿cuál? 
21 . Responda esta pregunta, únicamente. SI se trata de información no confidenCial: ¿Cuál es el presupuesto anual que destina el banco central 
para los programas de educación económica y financiera? 
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Anexo 2 Cuadro 1 
Servicios de Educación económica y financiera para 30 bancos centrales del mundo 
Al 
1-------------------- --
Museo o exposición sobre 
economía o política monetaria X 
Visitas guiadas al banco central 
Charlas generales sobre economía 
o política monetaria. o finanzas 
personales 
Programas de formación 
(capacitación periódica a grupos 
de maestros de secundana o 
primaria en temas económicos. 
o finanzas personales) X 
Seminarios especializados X 
Material de Educación económica 
y financiera en la página web 
del banco X 
Portal de Educación económica y 
financiera (sitio webindependiente, 
dedicado exclusivamente al 
lomento de la Educación 
económica y financiera) 
Concursos de economía X 
I--------~--- -
Museo o exposición sobre 
economía o política monetaria 
Visitas gUiadas al banco central 
Charlas generales sobre economía 
o política monetaria, o finanzas 
personales 
Programas de formación 
(capacitación periódica a grupos 
de maestros de secundaría o 
primaria en temas económicos, 
lE 
o finanzas personales) X 
Seminarios especializados X 
Material de Educación económica 
y financiera en la página webdel 
banco 
Portal de Educación económica y 
financiera (sitio webindependiente, 
dedicado exclusivamente al 
fomento de la Educación 
económica y financiera) 























































































Nota: AT = Oesterreichische Nationalbank, AN = Eastern Caribbean Central Bank (monetary authority for Anguilla (AN) , Antigua and Barbuda. 
Dominica, Grenada, Montserrat, S1. Kitt.and Nevis. St. Lucia and S1. Vincent. the Grenadines) , AU = Reserve Bank 01 Australia, BE = Nationale Bank 
van Belgie/the Banque Nationale de Belgique, CA = Bank of Canada, CH = Swiss National Bank, CZ = Cieská Národní Banka, DE = Deutsche 
Bundesbank, DK= Danmarks Nationalbank, EE = Eesti Pan k, ES = Banco de España, ECB = European, Central Bank, FI = Suomen Pankki - Finlands 
Bank, FR = Banque de France, HU = Magyar Nemzeti Bank. lE = Central Bank and Financial Services Authority of Ireland, JP =: Bank 01 Japan, KR = 
Bank of Korea, LT = Latvijas Banka, MX =: Banca de México, NL =: De Nederlandsche, Bank, NZ = Reserve Bank of New Zealand, PL =: Narodowy Bank 
Polski, SE = Sveriges Riksbank, SG = Monetary Authority of Singapore, SK = Národná Banka Slovenska, TR = Central Bank 01 the Republic 01 Turkey, 
UK = Bank 01 England, US =: Federal Reserve System, ZA = South Alrican Reserve Bank. 
Fuente. : o:nado de F'uch (2007,. 
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Anexo 3 Cuadro 1 
Instituciones promotoras de programas 
de educación económica y financiera en Latinoamérica 
Instituciones 
Banco Central de la República Argentina, Comisión Nacional de Valores (CNV) , Bolsa de Comercio de Bue-
nos Aires, Federación Argentina de Municipios (FAM) y Junior Achievement Worldwide 
Banco Central de Bolivia y universidades. 
Banco Central de Brasil , Superintendencia de Seguros privados, Comisión de Valores Mobiliarios (CVM) , 
COREMEC Asociación Nacional de Bancos de Inversión (ANBID) , BM&F Bovespa y VISA. 
Banco Central de Chile, Ministerio de Educación y Superintendencia de Pensiones, Superintendencia de 
Bancos, Superintendencia de Instituciones Financieras, Superintendencia de Valores y Seguros y Asociación 
de Aseguradores de Chile (AACH). 
Banco de la República , Presidencia de la República (Banca de las Oportunidades) , Corpoeducación, Funda-
ción Bancolombia, Bolsa de Valores de Colombia, Asobancaria, Fasecolda, Fundación Citibank, Asofondos, 
Fundaseg, Fedeleasing, Autoregulador del Mercado de valores, Asociación de Fiduciarias, Dividendo por 
Colombia, SENA y VISA. 
Banco Central de Reserva de El Salvador, Superintendencia del Sistema Financiero, Instituto de Garantfa de 
Depósitos, Superintendencia de Valores, Abansa, Defensoría del Consumidor, Red Financiera BAC y ASEFIN. 
Banco Central de Guatemala, Red Financiera BAC 
Banco Central de MéxICO, Secretaría de educación pública, Bancomer, Banamex, Bansefi, CONDUSEF, Aso-
ciación de Bancos de MéxICO, Bolsa Mexicana de Valores, VISA Top Management, Asociación Mexicana de 
Internet (AMIPCI) Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) , Asociación Mexicana de Instituciones de 
Seguros (AMIS), Asociación Méxlcana de agentes de seguros y finanzas (AMASFAC), BBVA, Sistema Na-
cional de ProteCCión civIl. Museo Interactivo de Economía (MIDE) y ulllversldades. 
Banco Central de Nicaragua, Fondo de Crédito Rural , bancos privados. 
Banco Central de Reserva del Perú, Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, Regulador Financiero de 
Perú, Instituto de Formación Bancaria (IFB), Citibank y Junior Achievement Worldwide 
Banco central de la RepÚblica Dominicana, Asociación de bancos comerciales de la República Dominicana, 
Fundación empírica y universidades. 
Banco Central de Venezuela, Consultora Aristimuño, Herrera y Asociados, Delsur Banco Universal. diario El 
Mundo y Banco Mercantil. 
FLente' flaborac,~n de los autores cO:1l1lformación de' la enCJesta de EdJCación ecorórrlca y fl'1anciera en los barcos centrales, páginas web de 
barcos centrales, bancos comerciales superintendencias, ONG, paglll3 web de InternatlOnal Gateway tor ~lIlanclal EducatlDn e IIlStltJtos de edu-
(":lClDn Por problemas de IIlfOrmaCIÓ'1, es probable Que en esta lista PO esté., todas las nst tuclones Q Je lf'1pulsan los progralras de Educación 
o"onóm ::a y Il'lanClera e'" la reglón 
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Argentina 
a) Educación económica para hipoacústlcos 
Chile 
a) El portal es dedicado exclusivamente al concurso escolar. Se encuentra en proceso de desarrollo la página de economla para la mayoría 
Colomb ia 
al La ExposIción Monetaria Interactiva (EMI) comprende módulos interactivos en temas de economía dedicada a temas como el dinero, la inflación, el 
banco central y la política monetaria, b) Los grupos empresariales. de estudiantes de secundaria y UniverSitariOS Que vIsitan la EMI . tienen la oportunidad 
de conocer el proceso de produCCIón de billetes en tiempo real , c) dentro del marco del programa Finanzas para el Cambio se realizan capaCitaciones 
de cuatro días y visitas técnicas de dos días al año, d) el concurso anual "De la banca escolar a la banca central ", dirigido a estudiantes de secundaria 
de todo el país. y el concurso "Jesús Anton io BeJarano '·. dirigido a estudiantes universitarios de economía, e) Cuadernos de economía (material 
didáctiCO para niños sobre el dinero, el banco central y el sistema finanCiero) , Guías de economía (matenal sobre economía básica para estudiantes de 
secundaria), f) dos videos sobre economía: el primero sobre el banco central dirigido a niños. y el segundo sobre la Inflación y la política monetaria 
dirigido al públiCO en general , g) con una carácter más Interno Que externo, h) campaña educativa "Billetes y monedas valor y arte". 
México 
a) Aunque el MIDE funciona independientemente de Banxico éste participó como fundador del mismo, b) programas de formación en el MIDE, c) video 
institUCional. d) en el MIDE, e) aunque no realiza talleres, sí tiene una campaña publicitaria. 
República Dominicana 
a) En alianza con el Club de lectores de la revista Infantil Tin Maríndel periódiCO Hoy, se realizan viSitas por algunas de las dependenCias (museo cultural , 
bóveda, algunas ofiCinas) y un encuentro con el gobernador en su despacho. Con dicho club se organiza también un concurso de pintura infantil sobre 
un tema relaCionado con el banco central , b) Sobre sistema de pagos, estadísticas monetarias, dirigidos a técniCOS de las áreas bancana y financiera , 
c) sub-slte Aula Central , dedicado a formación económica y finanCiera, d) Concurso Anual de Economía (lleva veinte años celebrándose), dirigido a 
economistas y estudiantes de economía. En proyecto está un concurso de ensayo económico para estudiantes de secundaria , e) Tres librillos dirigidos 
a los públiCOS infanta-juveniles titulados: ¿ Qué es un banco central. ¿ Qué es el dinero? y ¿ Qué es la intlac/M? , n funciona desde hace veinte años. 
Recibe periódicamente visi tas de estudiantes de primaria y secundaria, g) Biblioteca de Economía Juan Pablo Duarte , desde hace más de vei nte años, 
h) Diplomado para periodistas. 
Fuente ElaboraCión de los autor es con InformaCión de la Encuesta sobre educación económica y finanCiera en los bancos centrales, y páginas 
electronlcas de los bancos centrales 
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Anexo 4 Cuadro 2 
Ponderación de usuarios receptores de servicios de educación económica 
y financiera de los bancos centrales de América Latina 
(porcentaje) 
Argentina Bolivia Chile Colombia El Guatemala México Nicaragua República Vene-
Salvador Dominicana zuela 
Museo o exposición sobre 
economía o política monetaria 1,61 1,71 5,96 
VIsitas guiadas al banco central 0,03 34,77 0,04 26,67 3.42 11.40 
Visitas guiadas a la planta de 
producción de billetes 1,61 66,67 
Charlas generales sobre 
economía o política monetaria, 
o finanzas personales 0,04 100,00 2,09 0,35 66,31 0,06 3,33 1,03 42,79 
Programas de formación 8,84 0,56 0,02 0,01 
Seminarios especializados 0,16 0,00 0,00 0,00 3,33 2,05 1,57 
Material de educación 
económica y financiera en la 14,74 0,22 60,18 
página web del banco 
Portal de educación económica 
y finanCiera 
Concursos de economía 34,77 0,95 0,01 0,00 3,58 
Matenallmpreso para 
estudiantes de primaria y 88.42 27,82 33,15 0,01 19,88 
secundana 
Museo de Moneda 
(numismática 
Videos para estudiantes de 1,99 80,23 0,26 4,11 0,28 primana y secundaria 
Bibliotecas especializadas 0.41 0,02 0,10 85,62 14,15 
Talleres de reconocimiento 0,11 0.49 0,28 39,34 2,05 Y autenticidad de billetes 
Otros 100,00 0.40 
~uente ElaboraCión de los autores con Informac :)n de Educac on económica y f "3nClera banco central, pag nas web de bancos ce1trales, ba1cos 
comerciales superintendencias, ONG e institutos de educación 
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